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「???」????、???????????????????????????????、???? 。「 』????? ? 、?????? ?
????????????????、???????????????????? ??????? ー??????
?????? ．?????? 「 」 。「??」???????????? 。
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?「?????????」?????????、??????????????? ? 。 ? 、??、 、 ? 。?っ? ? 。??? 「 」?、? ? ィ??? ?、? ょ 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。









































?????????????、????????? ……?っ?????????????。????、???? っ ???? 、????? 。?? 、? ? ?、?っ?……? ???? 。??ょ 、「??」 ? ?? 「?? 」? ?、??? ? 。??? ?っ? 、?っ? ??? っ ???? 、 ? 、↓????????????っ????、??? ?





























































































































????????????????、?? 、??? っ????。????っ?、? っ????。「????っ?????、???ょっ
??? ……」 ?????、 ? 、??ゃ ? ?、??? ? 。 ???? ?、???
?、????? 。「????? ?」 っ 、??? ??????? ???。??? 、?????? ? ?っ?????? 、 っ?? ??????。??? ?? ? ??ゃ?、 ゃ っ?。「????????」?、?????
???っ? ? ? 、???????? っ ?
????。??????、「?????????????」?????????。??????????ゃ?????っ 、?、 、????。??? ? ???っ?、? ??? ?。??? ゃ っ???、 ? ?。 ????、 ??。??? 、 ????っ ? 。?、? ?っ ?、??? 。??? ? 、??? ? ??? ????。 ?、?? 。??? ?? 、
???????????、?????????っ????????、?????? 。 ょ????????、????????、??????。 ?
滋瓦




???????????。?????????、????????、?????? ? っ??、 、 ???、 ?????????????? 。??? っ???っ 、 ? 、?? ? 。??? ???、??? 。??? ??、??っ 、??? 。???、 ゃ??? 、?? 。?? っ?。? っ??、 っ ?（?っ???????????????????）。????っ???????。?? 、? ????ー ?ー
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??????????????????????。???「??〜」???? 、??? 、 、??? ? 。? ????? っ?っ?、 ?。??? 、 ???? 、??? ???????っ 。 、????、????????ゃ ゃ??っ?。
????????、???「?????」。??? 「 ? 」 ??「??」??? 、「?????ゃ?????????。??? ?ゃ」 。?????、 ? ??????? 。 ? 「 」?? 。?? 、 、??? 、????、??? 、 ? 。??? 「 ? 」「?? 」??? （ ）??????????????
?、???????????????っ??? 。?? ? ???、??? ? っ …… 、??? 。「 ?〜」??? 。??? ……。????????????? っ 。「????っ?、?????ゃ??……?? 、?。??? ??ゃっ 」 。???? っ ?、「??。? 、
??? ????。? ???。 っ? 。??? ??」 っ ゃっ 。???、 ? 。??? ??。? ??
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???、????「?????」???????。、「???????」??????、「??? ???? 。 ???」。??????? っ っ?、? 。 っ?。? 。???、?っ ょ っ っ ー??? ?ー? 、??? 。? ????????????????、???? （ っ??）。? 。??? っ 、?? ?。??? 、??? ? っ 、「?」? ?? 、?????? っ 、??? 。?。???? 、 ? 、????、?
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?っ??（?????）?????。????????。 ???? ? ? 。???? っ っ?。 ???? 「 」。??? っ 、???、 っ?。??、?????????、 ?????、??? ??。? っ? 、??? 。 ?? ????? ? っ 。 、「?? ?????、 ????? 」 、「??? ょ?」。 ?? 、?????…… 、????っ?。 。 、?「? っ ??、
?????」??っ???、???????。?????。????????? 。 、 ???っ 、 ? 、?? 「??? 」。???っ??? っ 。 ??? 、 ……。 、??? っ 。 。???。 っ 、 っ???? 。 ー 、?? っ ??っ 。??????、?。? 、 「
??????っ????っ?ゃ?」?
?っ?ゃっ 。?、?? ? ? 。??????????? 、
????????。 ? ???? 、 ?? ?
?????????????
?。?????????。???????ー?、???????「???????? 」???????? 、 っ??? 、?? っ 、?????? 。 ?? 、? っ??? っ??? 、??? 。 ゃ??? （ っ ） 、?っ? 、??? 。 っ?、? ? ??。??っ ? 、????、 ? ?????? 、??っ?。???、 ?。??? ? 、「??? 」「?」???????????。 ?
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（??????????）???????、 ??????、????? ?、??? ? 。??? ? ? 。?、????っ 、 、




?????????、 ????????、??? 、 ゃ??? 、??? 。 ????っ??? 。??? っ???。???????、????、 ????? ?。 ゃ ??。? っ っ?? ? っ 。
???????? 、 ??????。??? 、 ???。????「????????????? 」 っ 。 っ??ゃ?? 。?? ? っ 。??? ? ??? っ 。??? 。??? 。?? っ?? ??っ? 。??? ?? 、??。 ????????????????














?っ?。?????????????????。??????、??????? っ ? 。?? ?ッ? ??。? 。 「??? ? ? ッ??? ? 。 ょ 、??、 ?。? ?ょ??」。 ???? 「??? ? 、?? 」??? 。
覧．贈
　tt　t‘
??????。?????「?????????」??っ?。????????? 、 ? ??? 。??? ? 。? ?ッ??? ? ???? 、 っ 、????? 。?? ??。??? 、??? っ 。
????ッ?????、????????????っ????????。???? ? 、 ?、?? ょ?? ????????、???????? ? 。????? ? ???? 、 、?????? 。 。??? ? 。??っ????っ??? 。??、??? っ 。???。? っ??????。? ? 。? ??、?? ? 。??? 、???。? 、???っ 。????、? 。 ??っ?。
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???????、???????っ?????????、??????????? 、 ????。 。 。 。?????? 、??? 。 ょっ ???? 、??? っ っ?。? 、 。??? 。 、??? っ 。?? ? 。?? 。?、 。???。 。??、?。?? っ?、 ?っ ? ッ??ー ー 。??、 、?? ? 。 、??……。??? 、??? ? 。???? 。
??????。?ー?ー???????? 。 。
「??????????」。?ー?ー??????、「?????、??」 、 ???? ???
??。??? ? ??? ?っ ??。?? っ?。????????? ? ???、 。??? 〞 ?









??????、???????????っ??????っ?。「???????? っ ? 、 、??? 」 ? 、??? ? 。 ?っ???っ 。??? っ? っ 。??? 、﹈??? 。???、?っ?。 っ ゃ??? 、?。??? ? っ??。?? ? ? 、?、? 。??? ??。 っ 。??? ゃ ?????、 っ? 。
?????
???????????????っ?。「? ???? ??。?????? っ ?」??? ? 。? ???? ? っ 。 、 っ?。??? 、??、?? ?。????。??? ? 。??? ? ???? 。 ? っ ?。?っ ……。??????、? 、??? ? ??? 、?? ? 。??ゃ?ゃ???? 。
???????、????????????ょ。 、 ? 。?っ??、?????????っ????。 っ 。 っ 。????? 。 ???? ?? 、 っ??? ???、???? 、 ? 、??? ??? ? ?っ?ゃ?。 っ 。?、 ??? ??。??? ???? 。??? 。??? ゃ ????。 ???? っ??? 、?? 。???????? 。?? っ???? っ? 。??? っ 。
即
????、???????????????????????????????。 ?、 っ?。??? ? っ ョッ?、???? っ?。? 、?? ?。??? ? 、?? ? っ?。????、??? っ ? っ?。??? ? ? 、??? っ?。??? 、?? ? 。「?????????、??????






































???????、????????ー???? っ ??? ???????ー??っ?????? ゃ ょ 。?? ?? 、 っ ??? っ ゃ 。
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????、???????????????? っ ? 、?? っ 。??、 ? 「 」 、??????ョ?????????????? っ ? 。 ッ?? ?っ?、 ィ ィ?? ?? 。?? ?? ?????????。????、? ??? 。? ????? ?? 、?? ? 、 ????? 、? 、?? ? っ ??? 。?? ??? 、??? ? っ?? 。?? ー ??? っ 。?? ????? ? ー 。?? っ
紹
??????、???????????っ?? 、 ??「 ???? ??ゃっ? 。?? ? ??? 、 ??????ー 、 っ? ッ 、?? ?ー 、 ょ。??、 ? ? っ 。?? ? ッ ? 、?ッ 、 ??? ッ 、?? ? ゃ? 。???? ? 。「??????????????????
??、? ? ー
?」????????????。?? ? ????? ? 、 ー ??? ???、 ? ? 。?? 。 ? ー?? 。???????っ?????????「???」 「 ???? 」 ? ?? ??? 、 ? ????? 、??????? ??、 ?
????、??、??????っ?????? 、 ? ?「 ??? 」???? ?。?? ????、? ????っ??ゃ?? 、 っ っ 「?ょ 、 ?? ? っ 。??っ????? ー?、 ?? 、?、 ? っ??、? ? ?っ?? ?、?ー???っ ? っ っ 。?? ?? ?っ 。「???」 ? ??、?? ? ????? ???。?? ???? ャー ? ー?っ ?、 ー ??? 。 ー ? ??? っ 。?? ??、??っ 、? 、?? ? 「 ??ィ 」 「?? 」 っ?、 ?「 」 っ 。
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???????、???????ィ????? ?。???、? 、?? ィ? ??? ???、????? ?っ?。????? っ?ィ ?? 。??? ? 。「 ゃ 」「???」?? 。?? ?? ? 。??ィ???? ????? 。??っ ??? 、 っ??っ 、? っ ???っ ??? ? っ っ?? 。?? ??? 、?? 、 ?? ??? 、 っ 。「???????????」??????
??、???? っ????? っ ??、「??〜、????????。?っ???っ?? ?」 っ 。




?」?。?? ? ??????????ゃっ?。?? ? ???ー?????っ???? ? 、 っ 。??、 ? 、?? っ 。??ゃ ?っ ?、?っ ?????? ? 。
????
??????????っ ????? ???、? ??。?? ?????? ? 、 ?っ???、?? っ 。??、 ?っ っ 、?? ???? 、? 、?? ?? 。 、
お
??っ?ゃ?。??、?????????????????? ??。?? ??っ ?????ー????っ?。 ? っ ??っ ??? 。?? ? っ?? 、?? ?? 。?? ???? 、??? ょ。?? ????? 。?? ?? 、?っ 、 ?? っ 。?? 、? 。 、?? 、?、 、 ??? ?、? 「 」 っ?。 ? 。?? ????。 ? ??、 ???っ??? ? ? っ 、????????。?????? ? 、
??っ????????ゃ????。???? っ? 。?? ??? 、 ? ??、 ????????、 ????、 ? ??????????? 、? 。
????ょっ?????????。?? ???、? ?????。 ?? ? ??っ ? ??。?? ? ??? 、 ??っ っ??、 ??。 ????? ? 。?? ?ょっ っ 。?? ?。?? 、?? ? 。 、?? ?? 、?。 ? ??? ????っ 、??、 ??? ??? ? ー ??? 、?? 、 ? ー??。?? ? ? ゃ?っ 、 ???、 ? 。?? ?? っ
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?、????、??????????。?? 「 ???????。?? ??? ????? 、 」っ?、 ??っ ? 、?? ???????。?????????????????
??????????? ? ?
?っ??????っ????????、??? ? 、 ? 。?? ? ????????、??、??、 ?? ? 、 ??。 ??? ?。 ? っ?? ?。????? ? 「?? ?っ??? ゃ??」っ?? 。 ? っ 、? ??????? 。 ? 。?? ? ?????? 、? ??
????????????っ????、
?、?。???、???????、?ャ??、 ?、? ? ??。?? ??????、??????????。???? ? 、 ー??、?。??????ー????????? っ?。?? ? 、??、 ??、 ? ??? ? 、?? ゃっ 。?? 、 ? っ? 。?? ?っ っ?? ー??ゃ? 。 ー???? ??、 ー ー?、 ー? ??? ??? 。??、 ????? 。?? ?? っ 、?? ?? ゃ 。 ??? ? ゃ????、 ?? ?????っ 、
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???????。?? ??、 ??????ェッ????? ?? 、 ????。?? ?、 ? ?、????? ? ? っ ??。??? っ 、? ? 、?? ?? っ 。?っ 。?? ??っ 、??、 ? 。 、?? ? 。?? ??、 ? 、 ???っ ?? ?、 、 ?っ?? ? 、?ェッ ? ? ???? ???ょ 、???? ????? 。?? ??? っ ? ? っ 、?? ?。? 、?? 、 ???。?? ??? 、
???っ???、????????????っ ? ? 、?? ???? ??? ??? ??っ?ゃ 。?? ? ???。 ?、 。?? 、 ? 、?? ??? っ 、?? ??、 ??? 、 ? 、?。 ????? ??、 。 ァ?ー ? ??、 ?? っ?? ??、 ? っ??、 。?? ???。 、? 、 ……、?っ ?? ?? ? 。??????????????。???? ?、 ???、??????????? ??? ー? 、????。
????????????????????????????????。 ー?? ?ー??????。???????? ?? ? 。??? 、 。?? ?? ゃ 。?? ? ? 。?っ 、??? ー ョ??、?? ュ っ?、 ? 。?? ?? ? ??↓ っ ?。?? ????っ 。???????。??????????????っ? ???っ 。?? 、?? ??? ? ??? ??。 ? 、
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???????っ?。?? ????? ? ?????????。 ? 、 、?? ??? ??? っ 。?、 ゃっ 。?? ???? ?。?っ 、 ???? 。?? ? 、? ?????、???っ?? ?????????? 、 ? ? ゃ??。?? ? ? 。???? っ ???ゃ? っ っ?? ?? 、?。?? ??? 、???????……。
??????? っ???ー??っ?????。???????、????? 「 ?
??????????、??????。
「???????。??????????
??? ? ? ?
●
????????????っ?????





????????????、????????????っ???。??????? ? ?。??? ー ュー?、
「??????っ???」
????? ゃ 。?????????、? 。??? 、??? ? っ 。??? ? 、???、 、??? 、?? 。??? 、??? ??? っ???? 、 っ







??? ? ? ??????? 、 ?? ー??? ? 。 っ????、
「?????????? ? ??
???」??? ???? 。 ょっ??????っ? ????????? ? 、?? 。??? 。??? 、 ょっ??? 、 ?? ????? 。??? っ 。??? 、??? 。 ?????
???????。??、? ???????。??? ? 、
「??、?????????????
?、?ッ? 、 …．．．」??ー ?????? ? 、 ???? ? ? 。??? 、?? ? ? 、??? 。?? 。??? ???? っ 。 ??????、「??、??????、?????
?」????? ? ? 。
「?っ??、 ? 、 ???
??? 、? ょ 、????? 」??? ???? 。 、?ー??ー?ー?










????????????。?????、??????」?? ???????????。??? ? 、 ??????っ? 。 っ?????っ 。??? ? 。 ょ??っ?。
???????????
??????????????????、????????????????、???? ? 、?? 。??、?っ? 。??? 、 ? 。??? ? っ 。??? ? 、 っ??っ 。 っ?? 、 ?「??」??????。??????????? ?っ 。??? 、 ??。? 、?? 、??? ? 。 、 ょっ
???????????っ????。???????? っ ????。 っ ????、???????????????? 、 （??????）。 っ?、? っ 、???????? 。??? 。??? 、 、 、??? ?? っ「????? ……」??????? 。???? ???? っ 。?。??、?? ?っ 。「 」?、? ??? 、??? 、??。???「???????」?????????、? っ
?っ?。??? ???????っ???????? 、? ???? っ??? ?? ???っ??、??、 、???????????っ?。?? っ? 。??????っ ??? っ 。??? っ??? 。?? ? ?? ?、?? ? 。??? 、?、? 、?? ? 。「????????????????
???」。 ???、 。??? 、??? ? ゃ っ?? 。???ー??ー?ー?
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忽?ー?ィー??????????（??）「?」?、? ????????
?ゥー???????ィ?????????? ?っ 。?ゥー ???。 ?? 、 ???? ? ??????。??? ? ゥー?? っ 。
「?、??????????? ??























????????。?????????? 。??? 、 ? ィ??? 。 、 ー??? ー っ??。 っ??? っ ?????、???? ? 。?? ゥー ??ィ??? ? っ 。???
?????、?????????ッ????????????????っ???。 ????????????? 、??? っ?っ? ?? ? 、?? 、??? ? ?? 。?? ー??? っ 。 っ??? ?、











?????ッ???????????っ??? ?ー 。?????ー???????、?????? ? っ ??、? ー ー 。??、 っ?? ? ?? ???、?? ? 。??? ィ?、? ー ???? 。?っ? 。??、?? ? ? ???? ? 、?????? ???? 。??? 、? 。??? 、?、? ? 、????? ??。??? ? ィ?????????????、??????
?。? ゥー??、? っ??? ? ????ー??ー?ー?




??、???????、???????????????????っ????? っ?。 「??っ?」 ょっ??? っ 、 ゃ??? ???? 。?、?。??? ???、? ????。 ?ょっ 「
?????t「??
??」?、???????????????????、?ー????ッ??????。??? ?「? 」?っ ?。 ? ? 。????、??????????。???? ? ? ?
??。?? ???、??????????、? ? 。 ???? ?????????? ?。 。 ???? ? ? ャー ッ???っ 。 、??? 「?ー 」 ???? 。 。??? 。?。? っ?、?、 …… っ??? ? ??? 「 」????? ? ?? ???。??? ????????????っ 「 」????? 。? ???? 。??? 。?????? っ 、「 」???????。 ???
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????、?????????????????????っ?。???????。 ??? ? 、 ???? ? 。?? っ ー??????????。「???????? 」 （????? ? ……）??、 、 。?、? 、「?。????」?っ 。 ……、 ょ?。??? ゃ ???? ?。??? 。 ?? っ ……。?????。 。??? ゃ ? っ?、? っ ょっ??? 、 。????? ? 、
????????????っ???????ッ????????、?????? 。??? 。 、????????、????。「???、 」 っ ? 。???、? っ ???? ?? ャ ャ?っ? 。 ー????ッ 。??? ? ? 。 ????ー??ー?ー?
』




?〜? 、?? 」?っ?。?ー? っ???。?????っ???? ? ? ? ???? ? 。 、??? っ 。?? 。??? ? 、 ??????? ?? 。??? 。 〜??? 、?っ? 。??? 。 、 っ????? っ ? 。??? 、 ｝??っ 、



















??? 。?」??? ?????? ? 、 。??? 、? ? 。????
???????????
????ー???????????、?????????っ???っ?。???? ? 、?? 。??? っ っ 。??、 ー?ー??ー?ー?
???っ???、????????っ?? 。??? ? ? ……??、 ? ???? 、??っ?。? 、
「??????????????っ?





「??? ??? 。 ?
??ょっ???? ? ??? 」
?????? ??????、 ゅ?






???。???????????????、? ?????、???????? ?。??、 、????、? ? ?っ?? 。??? ? 、??? ? ? 、??? 。
????????、?????????????っ?? ? 。?? ? 、??? 。??? っ 。??? ? っ っ??? 。 ? 、??????っ?。??? 、?っ? っ 、??? っ 。 っ??、 ?
??????????。??????????、? ? っ?っ? 。 ? っ??? ??っ?。??? ? ????、 ? ?っ??? ー ー??ゃ 、 ???? 。??? ??。??????????? っ???? 。????? 、?????っ 、?? 、「????????????、???





??? ? 、??????? 。??? 、??? 、??? ? ???? 。??? ?? ?、??? 。??? 、 。??? 、?? 。 。??? 、??。 、 。??? ? 、??? 。??? ??。??? 、
?????、??????????????? ?っ 、????ッ??????。????
??????????
????????????????っ???っ?。??、??? 、??? っ?? っ 。?? ??、? ???? 。??? ? ???。 ???? 、 ???? 。 、??? ? ? ??。? 、 っ?? ? 。
→??ー?ー?
??????????????????っ????、??? ???? っ 。??? ? っ?、? 、 ?????っ っ?っ? ?、?、? 、 、?? ? 。??? ? 。??? 、 ????っ 、???? 、??っ????っ?。「????????????????
?。???、??、????? っ??? ? 、 ??? 」???、??。 、??? っ ?っ ? 。??? っ
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．，????㌧ ???













????????ー??。?????????、 ? ? 。??、 ???? 。???、 、 ???? ???? 「?」? 、??「?? 」 。??? ???? ? ????、???
??????????、???????????????????????? っ 。 ???? 、??? （ ）??? 。????? 、????? 。??? 、 ー?っ??? 。「??? ???? ? 」。???、 ? ? ー??ー??? 。??? 、「 」??? ゃ ? 。???




????????????????????、 ー?。???っ 。 、「????、???????????? 」 。?????? っ
?、???????、???????ィ?? っ ?、 ????? ? ??????????? 。 、 ???? 、?っ 。??? 、 ????? ? 。??? ?? ー?、? 、??? っ?? ? っ 。??? 、??? 、 、??? 。??? 、??? ??、? 。??? 、?っ? ????。
「????、???????????
?っ? 」
?っ?。??? ???????????????????????????。???「? ???? 。?」? っ 。「???????????????
?」????? ? ????????? ?っ 。??? ??? 。??? ?? ?? 、?、? ー っ?っ? 。 ー??? ?っ 、??っ 。 ????っ 。? っ?ー? 、?? ? ー?っ ?。??? 、 っ??? ? ? 。 、??ー?「????、? ???
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?ー????」??????。????????????????????????????????。?????????。?? っ 。??? ー???、 っ????????。??「? ?」????、 っ 。??? ?? 「 ー??? ー ー 」 。??、 、 ????? 。??? っ ??? 。??? ー??? 、 ???? ? ???? 、 っ 。????????「 」 。
?????、????????????????。?????????っ???? 、? ュー??? 。??? ??? 。?? 。「?????」??????、???ー??? ??? 。?????っ?? 。 「 、?。??? ???っ 。 っ??? っ 、 」?ッ???????? ??っ?。 、 、???、? 。???っ ?っ 。「????? ? っ?っ??? 。? ??????




???? ? ? ??っ????、 ? ????? 。
????????????????????? 。
「???」??????????????







???????。?? ??????????、?????、? ??? 、 っ?? ? っ 。???????
?????? ?? ???????、?????? ???っ? 、「 っ 」
????????????????????????????、????????っ???、?????????っ?。??? ? ??ェッ 、??? ????、????「???、 ? ェッ 、?????? ????。???????? ? 、??? 。??? ッ??? 、??、 。
?????????????????「????」??????、 ??、?????、 ???「?????」?? 。??? っ っ ??、? ? 。 ? ???? 、 ???????。??? （ ） っ ? ー??? 、? ェッ??? 。 。?、? 、 、??? ?? 。
????????























??、???????????、?????????????ッ?????っ?、????????っ???? 。?? ? ? っ?。? ? ? 、??????、??、???????????????ー? ?、 、??????っ ???? ?。??? っ 。??? ? っ 、??? ?? 。 ???、 、??? っ?? っ 。???????????、?）???、 ????? っ ??。 、??? ? ? ? 、???、 ? 、??? 。 っ 。
紹
???????、??????っ??????????? 。??? ? 。 っ ???? ????「???????」????????? ? ? 。??? ー 、?っ? ー 、 ッ??? 。??? ? 、??? ? ? ????。??? 。?????? 、「 ー、??? 」 。 ァー??? 、 「??? 。 。??っ ?。???」 っ っ 、「??? ???? 」 。 。 っ??? ? 、 っ 。??? っ??? っ 、 ? っ?。? 、?。? ?っ? ?????、???
?????????







??????????????????、???????????、?????? 、??? ? っ 。 ↓??? 。??? 。?? 。???、 、??? ? 「 」?。? 。?????? ? 。??? 、??っ っ ?? 、「?」???。???????????????? ??。??? ?っ っ??? っ っ 。??。 ? ー ー 。??? ? ? 。
?っ????????????。???????????。???? ??っ?。????、 、 ??????、???? ?、? ???????、?ゃ???? っ 。 ? ??? ?。???、 ? 。 っ?「? 」 っ 。「????」??? っ 。 ???? ???、??。?? ー ー。?????????????っ? 。?? ? 、 っ 、?? 。??? 、??? ? ?? ? 。??? っ
????????????????? 、
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?、????????????っ??????。???????、??????? ? 、?? 、 。?????? っ 。????。「???????????????」? 。 ?????????? ?、 、??? ? ???。? ? 、???っ???? ?? 、??? ? 。?????、??? 。??? 、?? 。??? 、?、???? っ 、?? 、 ?? 。??? 、??? 。
??????????。????????っ??????????。?????? ?ゃ 。??? 、 ー?、??? 、 、 っ??? 、 っ?? 。????、「 っ 」 、???、??? 。











































??????????? ??????????? 。???? 。 ? ? ??? 。
「??」??????、??
??? 、 ッ??ー 。??? ? 、
???、?ょっ????っ??????? ? っ?。??? 、?。? ?? っ ???? 。 ?、??? ??????。 ? ? っ?、??? ?、 。??? ? ー?、? っ 、??? っ 、?っ? ? 、 ??ー???????????っ?。??? ? 、?? 「 」???、???? 。???、??? 、 、??? 。 、??? っ 。????、??? っ 。??? ? 、
詔
?、????????。（??、????）???????、????????? ?。 ???? 。?? ?、 、??????????
「??????」
??? 。 ュ???、??。
「?ァー、???ゃっ 。 ?????????? ?、?っ?ゃっ
?」??っ ? ー ?ー ー??。?? ???????。 ? 、??。 、??? 、?? 。? ? ?? ?? ? 、 「??」 ?。??? っ 、 ???。??? ?、
?????????、???ゃ???。???????????????、? 、??? ? 、 っ?? 。??っ?? ? 、
「????っ??。?ッ???」
??? 、????? 、???????。????? 、? ? ? ??「?????????? ? 」
?、? 、?? ? 。?? ? 、
「???、??? 」
?、??? 。????? っ 、???っ? 。 、 ?「??」?????。??? 、 ッ?、 。??? ?? ?? 、 「 」? ??? ? 、「 」???????????
?。??????、?????????????????????????????。??? 、 、?? 。????














?????????、?????????っ?? ー ?? ?????? ? っ 。 ?????? ?、 ? 、??? ? っ 。????、 ? ???、 ? ????。????ー? ? っ?。??ー ??っ 、??? ? ? 。??? ? ??。 、??? ッ ?????? ー ? ー
















「????? ? ? ??????……」。??
???。?????????????。??、?ョッ?。? っ っ ??????? 「 ????? ? 、 ???っ 。??? 、 っ??????? 。 ? ???、? 。?????。 ゃ? ? ???? ? 、???ゃ、 っ??? 、 っ 。 ???? 、??? 〜??「 」 、
?。?????????????（〜?????????????????）??????、??????っ 。 ???????。??? っ ?、??? ?? ? 。 っ??? 。 っ??。 、??? ? 。 ?、????????? 、? ? ??。? 、 ? 。??? 。 っ ー 。?? 。??? 、??? 。「? 」 っ 、?? 「 」??? 。 ? ? ???? っ 。??? 、??? っ 、 ? っ??? っ っ?。?っ? 、????、?????????????。?
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??っ?。???? ?っ????、?????????????? ??（????????????っ?????。 ? ） 、 、???。 、 ??っ 。??? っ??、 ゃ 、 、??? っ?? ー 、「?????????????????……」????? 、 「?、???? ? 」?。??? ? 。??、 ?? 。??? 、??? ? っ 、 っ??。 っ 、 っ ……??? ? 。??? ャ ? 。?っ? 、 、????。「????????????????。?っ???
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??????????っ??? 、?????。 ? 、??? 、 ょっ 。??? ??????? ??。???? 、 ? 。???。 っ ? 、
「???、????????。??? 」
??? 、 ー????? 、 。??? 、 、??? 。 、??? 、 ?




「????、???ー??っ??」「?? 、 ? ? ? ?」??……。
????ー 、 、 、??????っ 。???、 。???、 っ ????? 。??? っ 。 ?、????、 っ 。?、? ?っ
「?、????、???????」
??? ? 。
「??、 ?、 ?ー?? っ ??
?。? ー っ 、 ??、?????? 。??? 」??、 ? 、??? ? 、 、 ? っ??? ?、 ? 。??? 、 ー ー??。 、??? 。 、 。
????????????
?????、??、?????????????????、???っ?????????????????? っ ? 。
「???ゃ???。?????、????????






????、????????????????。??????????、?????????????っ? 。 ? 、??? 、 。 、?????????、????????。???????「 」 。 っ 「 」??? 。 ?????? ??っ?、 ー???????? 。 っ ッ ???。??
















???????????????????? 。??? 、 っ??? 、?っ?。??? 、??? ?っ ?っ?????。? ??ュー??????????????、? ? っ 、 っ????? っ 、 っ
?、??????っ??、???????っ? っ?。??? ? ???っ ? ??っ?（ 、 、??? ）。 ー?っ?． 、 、 っ?????? ? っ?。? ?、 ? ? ???? っ っ??? ? 、??っ ? 「???」???? ?????? 、??? ??。??? 、「
?????ォー?????????
???っ????、????っ??（???）???????????」??? ??。?っ??????? ? っ っ?????、 ?「??。???????? っ 」??、 ???? ? っ??? ??。? 、
??? ? 、「???? ゃ ??? 」??? 。??????。??、 ゅっ?? ? っ 。???、 っ
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??????????、?ッ???っ?? っ ? ?っ???????、?????っ?????? っ 。??? 、 ??? ??。? 。?????っ????????????ょ? ? っ ?? 、?っ? っ??、 ? ? ?????っ? っ 。??っ 。 っ??? ???っ 。 ? 、 っ?? ゃ ?っ?? ? ……???ャー??? っ 、??? っ ??、??っ???っ?。?ょ????????? ? 。「?っ????」??「?っ????
?」? ?
???。??????????????? 、 ???? ?。 ゃ??? 、?? ????????ッ? ッ ????? 、 ???っ??????ー? ??? っ 。???ゃ ???? 。 、??? ? 。?? ? っ??、「 」?っ??っ 。??? ? っ ???? ? ? 。 、??? 「 ? 」「??、?????????ゃ???」「???? ???? 」??。?????「??? ???」? ? 。??? 、「 っ






?????ォー?????????、??????????????? 。 ??、? ゃ ?????、??? ? 、 っ 、?っ???? 、 ????「? 。 、??」??っ???????????????。?????? ー??? 、?? 。 「 ? 」
?????????、?????????????、????????????? 、 っ? ?? 。 、??? ょ 、 ???? っ ょ??。?? 、 、??? っ 、??????ォー?????????
?ョ????っ?????。????????ゃ?????????、????? ? ?。 ???? 、 。????? っ??? 。???? っ 、 っ??? ? 、?? 。??? 、 っ っ??、 っ っ???っ ?。 、??? ?? ???。（???っ??????）?????
?????????? ょ? っ??? 。（ 、??????? ゃ??） ??? ??、??? 。?????? 、 ??? ゃ????? ?。 、
碍
醒??????????????????????? 、「 、?、?っ 」 、??? 、 っ??? ?「 、 ????????? 」?。? っ っ??? 。 、 っ 、??? ??ょ? 。 、??????
????????、?っ???????? 。
「?、??????、?ゃ?????
?????」?? ?? ???????、?????? 。?っ? 、 ??? ? 。 ゃ
???ょっ?????????。???っ?、????? ????? ? 。??、 ? ?????? 。 、??? 。 っ?? 。??ー ー 、 ?
????????
?????
???、?? ? ?? ???? っ 。 ? ????っ? 、? ??、? っ 。??? ?ゃ ?????? ???? ?、? っ
?????????????。?????????、??????????????。 ……。??? ?、???????? 。??? ?????、???っ? ?。??? ? ? 、?っ? 「 っ???」 。??? ? ??? 、「?? 」「???????? ? 」??? 。???、? ー??? っ?、? 、? 「??? ??? ? ?????」 ?「??? ?っ ? ?」????、 っ??。 ?








?、「 ? ???ゃ?? ? ?? 」????????? ? っ ?
?。?????? ? 、?????ー ?。 ???? 。???? ? 、?っ 、
?????ォー?????????
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ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　コ　　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ転写臨写写写写山江写「ヲ’「な「写写写 ?????ッ????ー??、???ョ?????????「 ??? 」?? ??????????????
???????
????? ? っ??????っ?? ?? ?
?????????????????????????????? ? ?????っ? ? ?????ー???ー?，?（???）?????ー?? ?????????????? ? ?
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?っ????。???????????? ? 、 ??? ?っ 。??? ッ ー っ?、? ?????。???、? ????っ 。? ??????? 、 っ????? ??、? ???????。???? 、 ???? （ っ??? ） ??????? 、??????っ?、? 。??? 。「??? ? ょ 」?、? っ??、「 、 、
?っ???????」???????????っ???。??、???????っ ? ??? ?。??? 「?、 っ?」 ?????「???」????、???ッ?ー っ 。「?? ? ??、??????? ? ?? ?」 。??「????っ? 」「?? 」??? ?、?? ? ?? ?、?? 。??? ? ? 、 ???? 。 、??、? 、?、??? 。 ???、? ? ??? ? ?。???、 っ?、?????? 。 ???? っ
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??????????????っ????????、??? ????。 、??「????????????」「??????? 」 っ
??、?? っ ???????。「???」「? ? 」??、 ??? ? 。????? ???? 、 。??? 、??? 。???、 ? っ 。??? 、 っ????、???? 、「??????????? ?????」 っ? 、???
?、??っ?。??? ? ?ゃ??????、「????????????ゃ??」??っ ?? ??????????? ?、??? …???「???????」?「??」???
?????。 、????っ 、? ー?? 。?????????? ?? ??? ????????
?????（??）
??? 、????????（? 「『??』?」）????? ?っ ??、???。????????ォー? ??????
??????、??「??????????? 」? ??。????、 ?、??? ? ???、???っ?????（????????）。??? ? 、「?」? ? ? 、「??っ 」 ?? ???? ? ょ?。? ィ?ィー??? ? 、??? 。??? 、 っ??、?????? ??。??? 、 ???? ー ? 、??? ????? 。 ー?、? っ??? 、??? ? 。
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??????っ??????????????、「 ? 」「??????????」?????????? 。????? ????。? 、??? 、 「?」? 。 、「???????、??????????? ?、 っ っ
?」「?? ?
????、?????????????? 」??? 、??????????。??? ? 、??。 っ 、??? 。??? 、?????「? 」 。??? 、 「 ?
?」????????、????????、???????????????? ? 。??? 、?っ? 。「??? ? 、??? ? 」 ー??? 、 ? ???????? 。 、?? 、??? ? 。??????っ??、 ??????、??? 、????? ?、????。「??っ???????????、
?っ? ??? ?っ? ょ 」??? ? 、??? っ 、??? ?。 …?．?
偲
?????????????、???????????????、???????っ 「 」???? 、 。??? 、??? 。????????? 。 、?? 『 ? 』（?ー?）????????????
?。
??????、?????????????????????????、???? 「 ?」??? 、 「??????」??、??????????? 。「???」????、???????
???。 、????? ??? 。??? ?、??っ 、







????? 、??????。??? ? 、??? ???? 、?????。?????（?????）??????? 、 、 、 ……。???? 「 っ 」?? 。?????????ォー?????????
????? 、 ??????? っ?、? 。??? っ? 、 ゃ?? 「??? っ?、? 」。?? っ 。??? ? 、??? 。「 ? ?
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?」??????、???「????????????????」??????? ? 。 ? 、???? （??? ? ??）??、 っ ……。????? 、??? ? 、? ? ???????、 。?? っ??? 、??? ? っ?。? 「??????」???? ? 、??? ゃ??。????? 。??? ?? ???? 、 っ?。???? 、
??っ??????……。??????? ? ?????、???????????????????? 、 ?????? 、 ??、? 。??? ??、???っ???﹈ 、 ?? ? 、??? （ 、??? 。???、 ???? ）。?? 、??? っ?? っ 、 ょっ っ??? 。 ? 、?っ? 、??? ? ?? ???? 、 ? 。??? ???? ? 、「??? 」??っ 。???????、
?????????、「???????????? ゃ ???」? ????????。???、 っ 、??? ? 、??っ ? 。 っ??? 、「?ー?、?ー?」???????????。「 ? 。????? ゃ 」??? 、 ー ー??????? ? ????、 ????。? 、「?? ? ?」 。??? っ?…… ー 、??? っ? 。「??ょ 、 ゃ 」??? ???。????っ???????????、? 。「????……」「???ゃ」「??
刀
?」????????ッ?????、????? 。「 ? 」「????」。 ョ??っ 、 ? っ??? ゃ?? ょっ ???? 、??? っ （????? ? 、 っ??? ? ? 、??? ）。「 っ??」「? 」。??? 、?? 。?? 、?、???? ?。 ? ……??? ? っ 、??? 。「? ゃっ?? 」??? っ??? ??。???? 、




??? 」。????? ?? 。??? っ??、?????????、? っ 、??????? 。 ? ー??? 、 （ ）??? 、?っ ……。「?????????っ???、??





?????、?? ?????????????。??? ???? 。 っ????????? ? 。?? 、「??? 」??? 。
「???」????????????
???????????ょ??。?????????????????????? （ ） ???? ょ 、?????? 。 、??? 。 っ??? っ??? 、 。 、??? っ?? 。
「???」?????、??????






??? 、 ??????????? ??? 。????? 「?? ???
????????????っ????、?????? っ?? ? 。??? ? 「 」 ???? っ 、 「???」（ ッ?ー? ）??? 、?っ? 「
???????（??????）??? （「 」 、「??? 」?? ょ 。??? 、「 」??、 ???? ? 、???
????????「???????」??? ィ??、 ???? っ ??? ??????ょ 。??? 「???」? ????? 、??? ???。 っ 、??? ? ??、???? 、 ? 。??? ? 、 っ??? ???? 、「 」??? ィ っ??? （?? ?、??）。??? っ??。??? 、??? 、??? 。 ?
?????????????????????。??????????????? 、?? 。??? ? 、「??? 」????????っ ???。 っ??、?? 。??? ??、?????? 。 ? っ?? 。??? ? っ??。 、??? ???? 。??? ? 、??? 、??? ??? 。??? 、 「 」??????????? ??







????????? 、 ?????????。???????????????????。?? ???????? ? 、 ????? 。 ?????????????、??????????????? 、?。?? 、 「 」 。 。? ? 「 」 ﹇ ???。? 「 （ ）」???? ? ????。
???、?????????????????、???????????????、????????????? っ? 。??っ 、 （ ）??? ?、「??? 」 、??? 。 っ 、 っ???、 ? （?）? っ
??。?? ??????????????、????????????????????、???????????? っ 。?、? っ 。??? 、 ???? ? 「??? 、 」??? 、 っ 。
??????????、????????????、?????????? っ っ 。???、 ー ? っ ??。???? ?、??? 、 ? ???。??? 、?っ? っ 。?????? ? ? っ 。???っ?? っ 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 。 ???っ っ 、「 、 、 」??? 、 っ??? っ 。??? 、??っ 。?????? っ ?。
「???????????っ?????、?????
??っ 。 」




??????っ???っ??????????、????????????ッ?ャー????????????? 、 ??、? ? ???? 。 ? ? ッ?、? ? 、 っ?? 。??? ? 、「??? ? 」 、?ー? 、 ???っ?。??? っ 。 ー??、 ? ?? ? ?????。??、 っ?、???? ???? 、 ゃ 、?ッ? ? ョー ッ 、 っ??? っ っ 。??? ? 、 っ??? 、 ??? ? 、「?ッ?????????ー??」
















?????????????????。??????、???? ー ???。??ー ? 、 ァー???、 ? ?????っ?????????ゃ? 、?? 。??? ? ? ッ???、 っ 。 ???? 、「 ? 」?、? 、?????????????。?っ??????????? ? ゃ 。?????? 、 、??? 、 ?? ? ??? ?、?っ??? ?? っ 。「?????」
?????? っ ?、 ??????? ー?。??? ???、?「? ? 。?、??????」
??????っ?????????、
「??」「?? ?????????」「???、????（?ャ ??ー）????」
?????? っ ? ???、?????? っ 。
「?????? ? っ? 、 ??
?っ??? 」??? ??????????、???? っ?。?????、??? ? ????? 、?? ?????? 。 、?? 。??? 、 ッ っ??? ? ?、 ??っ? 。 、??? ッ??? ? 、 ?ッ??? ?????????? 。??ょ 、 っ??? 、 ?? 「 （???）」「???（????ー???????????? ッ???ッ?? ?、
???????????????
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???????ッ????????????????、?? ???????っ?。? ? ????? 、??? ? ???? ?、?ー? ? 、 っ?? っ 。??? ? っ 。???、 ???? っ 。 、 ー?????? 。 ?????????????。??????? っ 。?????、 。??? 、 っ?????? っ っ 。?ー? ょ ょ 、 ャ??ャ??? ? 、「 」 、「????」????。??? ー ー っ 。?????、 ? 。??? 、 っ??? 、
?、「??????……。??????????????」?? ???っ?。??? ? 、??? ? ?????っ??? ??ょ??????っ?。??? っ 、??? ? 、 っ??? 、 ァ っ?? 。??? っ っ??、 ?? 。??? 、 ッ??っ 。??? 「 ?」 ? 、「 （ ）」???、 。??? 。?????????、????????????? っ??? 。???、 っ?? 。?? 、 ???? 。
鴛
????????????、???????????。???????????????。????????????、???? ? ?、??? 。 ? っ???、 ッ ュー ー??? 。 、??? 。??? 、??? っ 。?? 、 。??? 、??????ッ???????、 ?????????? ? っ 、?? 。??? 、??? ???っ っ??? 、??? ?? 。??? 、?? っ 。??? 、 っ
???????????????
四
????????????????????????、? っ ??っ???。??? っ?、? ? ???。? 、 ????、??っ ???? ? ? 。??????????????っ? ? ? 。????? っ 、????? ? っ???。 ? 、 っ??。 、??。 っ?っ???、??? ??ャ? ? っ 。??? ? 、 っ 、??? ? っ 。 ょっ ゅ??。??? 、 っ??? ? っ 。 ッ?っ? 、 っ???。 ? っ??、 ?? ?? ? ?? ??????? ? 。???? っ 、
????????っ????。?????????、????? ? 、 ? ??????っ? っ?????。??? ? ? 、??? 、??? ???っ??? っ 。??、 ー 、??? 。???、 ???? ? 、 ???? っ 。 っ???、 っ 。??? 、??? 、??? 、?? 。??? 、??? っ??? 、 、 っ?? っ 。??? 、??? ?ッ 、?????。 ? ?? 、． ??????? っ 、 ャ ー
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??????。?????????、?????????????????????、??????????っ 。??? 、 ャ ー ???、 ?? ? 、 ???? ? ??。???????????? ?、 ???っ??????????? っ 。??? 、 ?? 。???、 ???? 。 、??? っ 。 、??? っ?? ??????? っ 。??? 、 っ??? 。???、 っ?、? 。 ャ?ー????、? っ 、??? ? 、
?????????????っ?。???、?????。??? 、 ? ? ??、? っ??? ?、 ??????。???????????。 ? 、 ? 。??? 、 っ 、 っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???? 。??? ー??????、? ー ????? 、?????? 。??っ 、?っ?。 、??? っ 。??? ?、 ???? 。 っ??? っ 。??? 、「??????」??っ??、? ? ????。 、 ? ? っ
??????????????
8エ
?????っ?。?? ?? ? 「???っ???????」????? ?っ???、???????????っ? ャ ー ? 。??? ?、??? ? 。 、??? ッ ??っ?????。??????????、???????? 、??。??? 、 ー ???? 、 ? ? ???? 。??? っ 、?ー? ? ャ?ー 。?、? 、??? ? っ 、 っ??ャ ー 。?っ? っ??? ? 、??? ? 。?、?ー っ 。??? 。 、?ャ?ー? ??。? 、 っ
???っ???。??????????????、???? ? ? ュー 、??? ??? ??? っ 。??? ッ ?????、???????? っ 。?????? 、 。??、 、??? っ ? 、??? 、 っ っ ……? 。???? っ 、 ッ??? っ?っ?。 、 っ??? 、 。??? 、 ? 、??? 。??? ???? 、 ャ ー??? っ っ?。? 、 ャ??、 っ??? ?っ 。??? ャ ー っ????、????????????????
認
?、?????????????、????????????? 、 ? 。
「??????????????????」??????? 、 っ っ 。 ャ ー
?????? ? っ 、?ャ? っ ????。??? 、 ャ?ー? ? っ 、「 」?????っ? 。 、?っ? ? っ??、 ? ャ ー ???? ?、??? ? ? ??? 、??? っ 。 、??? っ 。????????????? 、 、?????っ?。 、??? 。 、???????????っ???。? ?? ???、?っ ? 。??? 、 っ
????????、????????????っ???????? 、? っ?? 。??? 、 ???? ??????ャ?????、 ? 。 、??? っ っ 、??? ? 、??? 。??? っ っ??、? ????? っ 。?、? ? ?? っ??。「????????????、??????ゃ????????」
????? 、?。??? ? っ?、??? っ っ ???? ?? ? 、?? ??。
「??????、?っ??? ゃ ???
?。? ? ? 、 っ??、??? っ
???????????????
認









??????????。???、?????????????ょ 」??? ???? ??????っ?。?????????? っ 。??? 、 ッ っ?、? 、 っ?、? 。?っ? ? 、 っ ?っ????? 。
「???????、?????????????
?、? ? 。?っ??? ?、 」 。??? っ 、 ?、??? ? っ 。??? っ ?っ 、??ャ 、 ー??? っ 。 ッ??? ? ??、? ー ????。 、 っ????????っ?。??? 、 ャ
醒
????????っ??????、??????????? っ 。 ? っ??? 、 ? 。??っ ??????? ???、????????? っ 、??? ? 、 っ?。??? 、 っ?????? っ 。 ??????、??????っ?????、??ッ??????、? ??っ 。 ????????????? 。?????? っ 、??? っ ?? 、?? っ 。??? 、??? ? 。 、 ? っ??、???????っ? ? ? っ?。?????? っ????、? ??? ? 。
?????????????????????????????、????????っ?????????????。????? 、
?。??? 、???????、??????????????????? っ 。?????? 、 ????、 。「??????、?????ょっ?ゅ?? っ??????」???? 、「? ?、??





??? ?? っ 、?????? 、??っ? 。 っ 、??? ? っ 」??? ??。「????っ?????。??、?? 、
??? っ ? っ ????ょ」??? 、 。 、??? ????ょ 、 ? ?????。??? ??っ??、「???????、????? ? 」 、




???? ? ??? 、 ????「???」?? ? ァー 。
（?????、 っ???????????
??）?? ??? っ 、 ?????? ? ? ? 。??? ? っ 。 ??っ?、 っ 。??? っ ???っ? ?、?? ? 、
「??????、??????? 、
??? ? 」???????っ? 。??、 っ ? 。
「????」
??? ? 。???????????? 、 ? 。??? 、 、
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????????????「???」????????????、????????????????、???? 。 ?、??? ? 、 ??、 。??? っ 、?? 。??? 、??? ?。? っ 、??? 、??? ? っ 。?ッ? っ ? ?????、???? っ 。??? ???? っ 。??? 、?、????。 、?、? ??? ? 。??? 、???????? ? ????、 ? ???????? っ?????? 、
??????、?????????????????。
「???……。????????????????
?ょ? ?、????っ??????ょ 」 っ?「????、?????（? ? ー ァ ）???」 、
「???????? ??? っ
??、 ? ? 、?????? ? ? ???? ……。 っ??? 、 。??、 ? ???? ? 」?? 。
「??、???????????っ????????
?、?? ……」
「??? ? ゃっ 、




?、? ょっ ? ……。
????????????????
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??????????、???????????????????、???????????????????。 、 ? っ っ???、??????????????????っ?????、?????????????????????。 ?????? ???? 、 っ??」??? ? 、 っ 。「?????????????????、?????
???っ 。?????? っ 、 ゃ?、? ??、??」
「????????? っ





「??、 ? 。 ?????
??? ……。 ?????」
「??? ?? っ ょ 、
??? ? 。 ???? 」????? ?? ?? 。 ??? 、??? 。??? ? 、??? ? 。
「???（??????、?? ? ）」 ??
????? 、
「??、 ? っ 、 」「?? ? っ ? 」










????、????? ー????????、????「? 、? ????? 」 っ?????。? 。????? 、??? 」?? 。??? 、 ????。 ??? 、
?????????????、????????????????。??? 、「 」 「?」??? っ 。??????、? っ 、??? 、????。???? 。?? ???? 、?????? ? ー??? 、??? っ??? っ 。??? 、??? っ 。
???????







?????、?????????????????????? ?っ??? ? ョ??? 、 、 っ 。??? ョッ??? 、???。 、???、 ??? ?????っ?。??っ? 。 ? 、??? ? ョ 、??????? 、??? 。 、 っ??? ?????????????
?っ?。???、??????????????????、??「? ? ????????????????????? 」 っ 。??? 。 、??? 。??? …… 、?。? 、? ? ? ? ョ 、???? 。????????? 。??? ????。 「 、 、 ゃ??? 」??? 、??? っ 。??? 、 、?っ? 、?っ? 。??? ? 、??? ? 、??? っ 。 、 っ??? 「 、??? 、
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????」???。??、?????????、?????????、?????????????????? っ 。? ?
「?????????っ???????????っ?





















??? ? 、 ???????? 。 ?っ????????? 、 ? 。??? 、 ? 。??? 、??、??? 、 ???????? ???。??????、 、 ?????? ????? 。 ー ー 、??? 、?。??? 、 っ っ??? ??
????????????????????????????????????????????っ????。??? ???? ?? 。??っ 。
「????????????????????」「?? 」
?????? 、 、 、????????? 、??? 。??? 。 、??? 。??? っ ???? っ …… 、 っ??? 、??? 、???。 。?、? 、 。 っ??、 っ っ??? ? っ ー 、??? っ 。??? っ
囎




??????????????。?????? 、「 、 っ???????」??? 。??? 、 ???。??? 、 ???? ??っ ? 。 ???、? 、 ー ー ゃ??? 、 っ?? 。??? 、 、?ー?ー ? ????。 っ「?????」????????。??? 、 、?????? ?、?? 。
???????????
留
??????????????、????っ??????、???????? ? ??っ?、 。??? っ 。???、? 、??? 。
「?????ー??ゃ????、????っ?」
??? 、 「????」? 、?? ? 。??? ???? ? ッ?ァ ー っ 。??? 、 ー???、 っ ? 。??? 、?? 。??? 、??? 、 っ??? ?。??? 。??? 、 ????ッ ?。 、??? ? っ 、










「??? 、 ゃ ????
?」? 。????……、? ? 、 ?????、?????????????????????。?????? ? 、 ???? ? 。? っ ????? 、 ?? 。??? 、 、??、 っ 。??? 、 っ
????。?????????、???、????????????????っ?。??? ? 、 ? ???? っ ???。???、「?????、? 」 っ 、??????、? ー ??? 。??? っ 。??? っ? ??。???、 ー 、 ??? ?? っ????? 、 っ?。? ?? 、 。??? 、 ???。??????????? 、「??????、?ょっ??? 」 、 ? 。?????? 、?、? 、 っ?っ 。??? ? 、?、? ?? っ 、 っ?っ? ??
?ー?ッ????????
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???、?????????っ?、??????????????。?????????、????????? 。??? ???? ? ? っ 。「?」? っ 。 、









?????。??????、?????????っ???。??????????、???????、???????????っ 。??? 、 ? っ ? っ?。? 、「??? 」 。 ???? ? 、 っ 。??? ー 、 。??? ?ー?????? ?ャ??ー?、? っ 。?????? ッ ッ ー??? ? ???? 。 っ 。 、?? っ 。??? 、「 」 ャー??? ー ?『? ー 』 、「???????? っ 」 ???っ?。??? 、?????? 、?。??、? 、 っ 。??? ? 、 っ 。??? ? ? ??
「?????????、???っ???ゃ???」「?? っ 。 ? ? ゃ? 」
?????、?????っ???。??、?????????? ? ?。
「????? 、 」








「??? ? ? 。
??? 」 ? 、????、?っ??????????????????????。??? ?? ? ???、??????????っ 。 、 、??? っ? っ ? 。











?????、????????????????????????????????????っ?。?????? っ ? 。 っ??? 、 ? ??? っ ?? 。??? 。 ??????? 「 ょ 」??? 、 ? っ?。? 、 、 （ ）??? 、
?????っ????。
「??ー?????、??????????????
??? 」?????? ? ?。??? っ ? ??????、「???? ?」? ?????っ???。??? ????? ??????????っ?。 、 ? ? 、??? ? っ??。???、 ? 、
「?????、?????????????????
?。????????????」??っ?。??っ?、????? っ 、 ? 、 ???? ? 。??? 、 ?????っ?。???、 ? ????? ???? っ ? 、??? 。??? 、??? 。??? っ 。 っ?っ? っ??? 、?? っ 。??? 、







????????????っ?????ょ????????????。??? ? ??。? っ 。??? っ ? ??????。?????? ? 。??? っ 、?。????? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、?。? 、??? っ 。??。 ?。???、 、??? ? ? っ 。??? 。??? 、 、??? ? 。?。? っ 、 。
「???、???????。??、?????っ??
??。????????????」????????。??? 、 っ????、?????????。?っ ? 、 ???? ? っ ??。??? 。??。 、 ?? 。??? 、「 （ ） （???）、? 、 っ っ?ょ???」? 、 っ?っ? っ 。??? 、 「??」っ ?????。「???、?っ??。??????????????
????? ? 」???っ? 。 「 、 ゃ??? 」? ? っ 。
「??、??? っ ? ッ ? っ











????。????、??????????????????? ? ?。 。??? ? っ??? 、 、「????っ 」 っ?、 、「 ? 」。??? っ 、??、 ????。 っ??? 「 っ 」 。???っ ? 。??? 。?? 。
「????。???っ?????ゃ???、????
??? っ 。 ? っ????? ゃ? っ っ 」
「????? っ ? ? 。 ?
????? 」
「???、 。 っ























????????????????ッ??ー????????。???「???? 」 、??? 。??? 、??? ? 。?、? 、??? 。??? ????? 。???ッ ? ッ??、 、??? っ??? 。??? 、????? 。 ??（?）


























11?????????????????、●???????????? ォー??? 。??? 、．?????????????っ???。???。?????????????












????????、???????????????????????????……?? 。 ???? 、…
???ー ???。
…
??ー ????????? （．?????） 、…
??? ? 。「?????」「 」











????????????。????、???????。???????? 。???。?? 「?? 」
□
?????っ?????。???? ? ??????? 。 ? 、 ??、???? ??。?? 。??? 、 ? ???、? 、??? ?? 。??? 、??? 、??? っ 、?? 。?? ?、 っ ょ ?ょ 、??? ?? ?? 、
??ゃ??????????????? ? 。
「???」??????、????
??????。???? ??????????????????????。????っ 、 、????? 。??? ?、??っ??? 、??? っ?????。 。??、 ?? ?
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???．????????。??? ?、 ? ????????っ 。??? ?? ???、 ? ッ ?? 。??? ?? 、??? 、? ?? ??。? ??? ? 。??? 、????? 。???、 ? っ 、 、????? ? 、? 、??ゃ 、??????、 っ?? 、??????? 。???「???」?????っ????????????? 。 、
????っ 、?、? 、 ???。??? ? ??? 、
『?????????』 ?






??????っ???、??????﹈ 。 「? 」??? ? 。??? 「 『 ? 』??」、 ??? ??????。 、?。??? ?、????? 、??? ? 。?「?
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????????????、???????????????ッ??っ??? 。 ??「? 」??? 。 、 、??? ? 、??? 、?ー ィー ?? 、????? 。??? ? 、 っ???、 ッ 。?????? 。
「『???』???ッ?ュ」??????????? ? ? ?? （ ?）??????????????????、?????????? ?、「 、 、??? 」





















??????????っ????、?????? ー?ー ??、 。??? っ 、?っ? 、 ?? 。??????? ? 。??? ??????? 。
「????????????、??
??? っ 。 、????? 。 『??? 、??? ?』っ 、?? っ 」??? 、????? ?????????? 、 ? ョ っ?????。?っ???? 、??? ? 、 ? ー
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?ー?ー???????????っ?? っ ? 。??? ? 、?っ? ? 。???????、 ?????、? 。??? 、 ?????。 、 ? 。
「????ー?ーっ?、?っ??????。?????????っ??























????、??? 、????????????、????? っ?、? ??? ? ?。???、?????? ? 、 っ
??????????、????????っ???????、??????? ??? 。?????? 、??? ??? 。??? ゃ?っ? ?、 っ?っ????、???????????????
??ょ?。?????????っ????????ょ??。???????? ? ? っ??? っ ゃ?、? っ???? ??。?? 、 ?? ?っ??? ょ??。?? ?? 、????っ 、??? っ ? っ??? っ 。?っ? っ????っ??????、????????? ? ????ッ?、 ? ー????。? 、????? ? ???? 。????っ? ??、? っ
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??、??????????????? ????。????「? ?ォー??」「??『? ? 』????? ???????? ??、? ?? ??
??????
????
















??ょっ???????????????。????っ??????????っ 、?ァッ ョ?、??? っ 。????? 、 ? 、?????? 。 ???? 、「 （ ）?」? 、「??? ゃ??」??、「 ??????????? ゃ? 」??????、???? ……（????? ）。??? 、?っ? 、「???、?? 」???ゅ っ ??。? っ?? 、 ?、 ????
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????????? ? ??っ??、「 」 ????? ょ?。「?? ??、? ? 」?? 。??? ? 、 ???? っ 。「 ? ?ー?? ? 」?? 。????、?ー??っ 、???、? ???? ッ ュ
?っ???っ????。??????? っ??ー????? ? ? ー????っ? 、 ???っ?。? ? ー ?????。「 ー ?????????」 ? っ?。? 。「??? ??? ???? ?。 、???ゃ ???? 」。＝＝? ??。????? 。?????? 、?、? 「??? 」???、?ー ッ??? 。?????? っ 。??っ
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??????????〜????。??????????????????ァ ?っ???。?????っ????????? 。?????。 ァ???（????????……）。??ー ????、???。?っ ????? ? 。?
?
??










????????ァ????ー????????、???????????? 。「 っ?」? 、??? ???、 ? ー??、「 ? 」??????????????????ょ??。???? ? 、???ァ ???? 、 ?、 ー ー ァ??、????ー?、 ー ー?、? ー ョ????????ー???。?? 、
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?っ??ー??????????????。??????ー????????、????、?ー???????? ?。 、???、?「????????????」??「??ゃ?? ? っ ?????? ? ?っ?」 ????????、 、???ー 、??? ????。 、?ー? ァ??? 、?、? 「 っ ー??」? ? 。??? ? 、??っ っ????。???? 、 、??? ? ー ー??? 、?。













??????。?????????????? ??。? 、「??? 」 ? っ???????????、????????? っ ?????。??、???? ? 。 「
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????????????」「?????」?? 、 ???、? ???? ょ??。?? 、???。 、? ????? っ ??っ? 、?????? 、 、?、? っ ?（ ）??? ? 。??? ? 、??、?? ? ? ?? 。??? 、??? ー 、??? ???????? ?? 。?? ??、? ゃ??? 、??? ? 。 、?? 、?? ? 。
「?????……」「??????
……」?????っ???????????、?????、??????????? ??? ……。??? ー??っ 、?? ? 。 、
「?????????」???




?????、??????????? ?、 、??? 、 ? 、?????????????っ????? 。 ????? ????
???。??? ???????、?????????、????????????? 、 、 ??? っ 。???、?? ?。??? ? 、??? 、 ー?? ?? 。??? 。???、 。 ィ ー?? ? 、??? っ ??? 。 っ??? ? 、 、??ー 、?? 。???、??? 。??? ?????、?????????????? 。??? ー 『
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?????』????????、???????????????????? 、 ???。?? ?、 っ??? ?、 、??。 、????????????? 。??? っ?。
???????????????????。??? 、???????、 ??っ??????????。 、???、???? 、??? …… ー ー ョ???っ 。??? 、 ??。? 「
















??。?? ??????????っ?????、 ??（?????????っ? ）? っ?。? 、? ? 、??? 。???。? ? ッ 、?? 。 ???? ッ?、 、??っ?。???????、? っ?、? ー? ?? 、????。???、（?????????????ー???????? っ ?）、????? 、?? っ ?、?????? っ 。?、? ????、???? ???
??。????、????、????????? ?????????、???? ? ???? 。 、??? ゃ??? っ 、?。??? 、???、??っ? 。?っ? 、?
／7
?????????。?????、?? っ 。???、 っ ? ????、 ???、? ?っ??? ー??? 。 ??。????「 ??? ??」?????????????????????????
????（??）
????????? ??、「???????? っ??? ?、 っ????? ???????? ょ 」??? ?。 っ????、 っ 、????っ 、???
エ18





????? ?」????? ???????????。???????? ?? ???っ?? 、??? ????? っ 。?? 、?????? 。 「????っ 。??? ゃ 」?? 。??? ? 。「???????っ???」???




?????????????????ェッ 。 、「 ッ ??」「?????」?? ??。???、?????、 。?????? ょ ????。? ???? ????? ?っ 。 。??? 、 。???、??? 、 っ?????? 、 っ??。
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?????、???、??????????、?????????、???? ? 「 ??????、 ? 。??? っ 、??? 。??? ??? 。?? 、?、 ? 、 、??? 、??、 ? 、??、 ???……、??? 。??? 。??? 、 ー 、?? 、 ? ……???ー ?、???、??? ? 。 っ?「? 」 。??? 、
??????????????????。???「???」????????????????
????
????? ?、???? ? ゃ???? ? 。??? っ 、??? ??、 。??? ? 「 」??? ? ???? ? ……。??? 、??? ? 「???? 」 。????? っ?? 。 。????? ????? ー









????っ 」????? ?????????? っ 。??? 、 っ??? ?? ?????、? 、 、??? 、 ????? 、
????????????????????????。??????????、?。??????、???? 、 ????? （ ）?? 。??? （ ）?????? 。?????? ??、? っ??? 。??? ? 、??? ???? 。








































????????? ?????? ?? ??ー?
???????????「?ュー???ー?ョ?」?、???????????? ? ???? ? 、??? ? ? ? ? 、??? 。
?っ?????????????????????????????????? 。??? 、??? ョー 「 」???、 「???（ ッ??? 、 ? ???? ）」 、?ー? ??? ???????? 、?。?っ ?????ャ ー 。??? ?（ ）?????? 、 ?????、? ー ョ??（? ） ? 、??? ? （ 、??????） 、???
??、????????????????????。??? ? （ ー ッ??? っ???） ? ???っ?、??????? 、 ?? ??っ ????????。? （??? ）、??? ?
エ26
??????、????????????? ? 。??? ? 「??」 っ 、??? ???? ??????? っ 、?????? 。 、?、? ? （???）??? ? 、 っ??? ? 、??? 、??? ー?。???? 、??? ? ー??? 、?????? っ 、?????? 。??? 「 」??? 。
→???＝?
??????「?????っ????????」??????、??????? 、?????? ???? （ ） っ?、? っ??? っ 、??? っ 。??? 、 ? 、「? 、????」? 、「??? 」??? ? 、??????っ 、???????。??????????「 」 っ?。??? ??? 、「 」??? ?、 ? 「??? 」 、?????? 、 ??????っ?????????? 、 ?
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???、?????????????、?????????????????? 。???? ? 。?? 「 」
????、?????????????????????????????? ょ 。??っ 。 、 、?????????? ? ??? 。 ????。?っ? ょ 。??? ??? ?????? ????ょ?。 、 っ













???????????????。???? 。??? 、??? 。??? っ っ??? ??????? 。??? ?。 ?????????????????????。??。 っ 、??? ????ゃ 。??? ? っ?? 。??? 。 ?ー ッ ュ??っ ?? 。??? ?? ??????。???、 ????? （ ）。??? 、???????、 ?? ?。
「??????っ?。????????ー????
????????、?????????????????????。?????っ ??、? 。??? っ 。??? ? っ?? 」??? ?、??? 「?? 」 ?? 。
??????
??????????
????????????。??????????????、???????? 、 っ ???? 、 ョッ??? 。 、
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???????????????、??? 、??? （ 、 ）??、 ????。??? 、??? ? 、?????っ ???、? っ?、 ?????? 。








?、???????????????????????????。??????? ?、??。????? 。?????? 、「 」 、??? ???? ??。?????? ? 。???????????、?????? 。??? ???、? ? 、??? っ ??っ? ? 。??? ? ?、??????、 、????????っ??、? ????、? 「 」?????、 っ
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??。??????????????、??? ?、????「? ?」。?????? ?っ ?? ???? ? 。 ? 、??? ? 、?????。?? 、 っ 、???。???????? ? ?、「??」 ? 。???、? 、???? ? ????? 。??? ? 、??? 、「?、? 」?、? 、?????ッ っ??、 、「? 、 ?????」?????????。???? ? ? 、???
???????。????????????????、???????????、 、?????? ? 。?、? 、 ???? ???? ? 、 、????? ?ィ????、 。??? 、??? ? 、??? 、?ッ? っ 、?。? 、 ゃ??? ? 、??? ???? （ 、 ??? っ ? ）。?????? ? 。??? 、 ? 、??、 、
→?????











???????????? ?? ? ? ??（? ）
????ー?ッ????????????、??っ???????????????????っ???、??????? 、?? 。 ???? 、 ィ??? ?
?????。???? ????????、?ッ?? ?。? ?????? ????? ?。?????っ????。 ???? 、 ー?っ??? っ? 、 っ??? 。 ー?? 、 ー 、?、? ? ? 、?????、?。?????、 ッ ? っ?????? っ 。 っ??? っ?。?? ???? 『 ュー ー 』。?? ? 。??ッ ッ ュ?、 。??? 、??? ? っ









?????????????、??、????????? ???? 。???? ??ょ???、? 。 、




?、「???????????」???? ?? 。 、 っ??? ?、??っ 。 っ??? っ?「??」??????? ?っ??? っ 。 ???? 、 。??? 、??? 、 ? ?????っ 。????、「 ゃ??? 」? 、??? 。???。 ?? ????、 っ っ
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????????。????????????????????。??????? ??。?????????????????
??????? 、 ??????? 。 ????っ??、「 、 っ???」 っ?。「 」?? ?? っ 。??? ? 、 。??? ?っ 、?? っ 。??? 、??? 、??? ?っ 。??? 、?っ 、 。??? 、




???? 。「??」????? 、「?????」。??????「??」????。?????? 。????、 。 、??? 、??? 、 。 、??? 、? っ?、? ……。 っ 、?「? 」 。 っ 、
???ゃ?????????????。??、???????。??っ?、? っ?、? ? 。??? ?、?ッ??? 。??? ?。???、???? ? 、???????? 。 ?、 ????っ??、??? ? 。??????? ???? ?? ??、?っ?? っ?、? 。?、? ? ???っ? ? 。 、??? ? 、?っ? 、 ???? ?
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??。??? ?ッ?????っ???っ?。??? ? ? っ?。?ょっ ????????、? ???? ? 。??? ? っ 、 ッ
幻職〕
?????????????????????????っ?。????????? 、 っ?っ? 。??? 、 ー??? ? 「??」 っ 。??? 、
?????????????????．?? ???? ?．??　　@　@　@　@　??????????????
?????????っ????????????????????。?????? 、 ???? っ っ?。? っ??、 ?っ????????????。「???????????」???、
???「?っ???? 」 。「???」??? ?????????っ?。 …… 、?ッ っ?。??? 、 ??。? ????、 ? 、??? ? 、??? 。? ??っ? 、?? 、「??ッ?」
??? っ??。??「 」??? っ 、 ? ??? っ ? 。
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??????????????っ??????、??????っ???????? 。?????? 、? ??? ? 。、????、? 、????? ??? 。「???????? ?」 っ???、 っ?? 。??? ????? 。?ォー ?? 、??ッ??? ? っ 。??? 、 ?? ?ュ???。「 、 」「?」「 ? 」「 っ??? 」 ??? 。??? 、 、????、「 、 ?」 。
?????????????ー??????? 、 ?っ?? ???? 、「??、 」 。??????、 ??、? っ?。 ? ???????????。?????。????? 、 ? 。．??っ ???? 。「???ゃ?????????」
?? ?? ?
「????????。???ゃ ?」









????????????????????? 。?? ????。?っ????っ???っ 。?? ?? ィッ ュ?? 、「 っ 」?? 。
「???」?????。????????
???? ?ィッ?ュ??、 ? ? ???????っ?。?? ??????っ 、 ?????? ? 「 ィッ?ュ っ 」??っ? ?? ??? ? 。
「??っ」??っ???????? っ
??。?ィッ ュ 「?」 ? ? 「??。????????、????? ? っ??。??????
…??????????????…???????、?????????…??? ????…… ????一
??? ??。
…????? 、 ?｝…の??????????????????? ???。

















????…??????。?????????????…???? ? っ 。…? 、 ????…?。「 、 ????っ???…??? 、…?」。 ゃ ?…???????…??。
…??…????????????????…　??????????????????…?っ??? ??? 。「??
…??」「 」。 ?????。?? 、…。 ? ?? ?? ……?? ? ? ?…?? 。…．???????????????? ??…????? ? 、…?? っ ?
。??????…?…＝???＝???????????????????…??。?。??…???????????。????????…?????。????????…?…??????????＝??＝＝??…??…
?????????? ?? ー?? ??? ? 。?? ? ?????、「?????? ?? ?? ?っ??????? ー ? 。
??????? ? ??? っ 」。?? ???? 、?? 。? 、「 」?? ????。 「 」??? っ 、?。
????ー?ー??? ???? ?? ???
「????ュー??ィ?? ィ??? 」?????? ??。 ?? 「????」?
??、?? ォ???。
「???????????? ? っ?
?、?? ? ? ? 。
???…???????、???????????????…?ー?ー?」。??、?????????????… 、? っ 、???…
…??? ??…??…　???????????????????…?????っ 。 、…?? 、 ??。…????。??????。? ?
????????。????????????
…
?? 。「 ? 。
……
?? ????」 ?? ?????ィッ?
…











…???????っ???、??っ?????…?????? ? 。 ?…??? 、 〜 ? ???ィー?…??? 。 ?? ? ー…???…???、…
??????????????
……???、??…?? 。
?? ?? ? ??? ? ????? ?? ＝ ? ?…? 。 ? ? ? ? ??? ?? ???? …??????????…???。????????。??????????????????????????? ?? ???? ? ?? …??? ?? ??? ? ?…??? ? ?? …「 ォー 」 「??? …???? …?っ 。「 」 ?? ? …??ー????? ??、 ????? …?っ 。「 」? ? …? ??? …?っ 、? …?? …??? …、? 。??? ? …? 。?
???????????????????????????（??）?? ? ? 。 ?…?? ??? 。?? ? 。?? ? 「? 」?? ?。「 っ、?? 」? っ ?「 ー?? 。? 」 、 っ 。??? 、?っ? っ?。






???????????…????…?? ??? （??） …????????????ょ??ょ???…????? ?? 。????…?? っ っ …?????????。 ??? …が、
???????????????????
???、? っ …???。? っ ????…?っ ? ??っ 。 …?っ?????? ?? ????…????? ? ????…???????? ? （ ） …?? っ 、 。?…?? ????、????、 ? …???、? 。 …?? 。 、 ? …??? …? …??? ? 、 …?? 。 …??????? 。 …?? 。 。 …
??ー?ー??????????…??? ? ? ???? ?…?????????????????…????? っ?。? 「 ?? …
?????」??っ??????????…??????? っ ??。 ? ?…?ー っ 。 、 …??っ???? 。 ? …???、??、????????、???…?ー?ー 。 っ …?? ? ???? …???? ッ …??? ?? ? （ ） …?? ?? ー ?、? …?ョ ? 。「? 」 …?? ? 「 、 」 …??? っ?ー っ???。? ?? ? っ…??、?? 。 っ …????、??? ? ?。 ?? ?…????????????????っ?…
?、??? ッ …? ? ? …
?????????????????????????（??）?? ? ? 、 ????? 、 ? 、?（ ? ）? っ 、 ??????ゃ??????????????、? ? ? ? ?????っ ?? ? 。 ???、? ? 、 ??? ? ? 。 っ?? ? ? ?ゃ 。
???????…???＝??????????。?????????＝??…?????＝????????…??…????。????????。?＝????????????…???????…?…???…
?????? ?? ?? （ ）?? ?????? 、? ?ー?? ? っ????。 、 「 ? 」??っ ? 。 、?? ? ??、 ??? ??? ? っ 。
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???????????????…?? ?? ?? ??? …
????????????????…
????? ?? ? 。 …?? っ ?、 ? ーッ …??????? ? ? …?? 。 、 ? …?? ? 。??? ー …?。 、 ュー …????っ 。?? 、 。? …?。 …
???????????????…??? ?? ?? …
「????」???????????っ?、?…
????? ? ?? …????? 、 ? …?。? ?? っ?ゃ …?、 ? 、 ? …?、 ?? 。 …??? ?、 ョ ? …?、「 っ 」 …????? ?。 …?。 …
???????っ????????? ? ??????? ー ォッ????、? っ ??? っ 。????? ??? ????? 、??? 、 ッ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ?ー っ???っ???っ???。??。
??????????????????????…????…??????。??????????…????????…?…?…??…?????????????????????????。?????????．＝??? ? ?ッ?ー??? ???? ?? ????っ 。 、?? ??? ? ? っ? 。??? っ?、 っ っ?? ???、? ? ??っ 。 っ??ッ?ー???????（????????????? ）。?? 。
????… ?? ……　
????????????????????










































?????，???「?????????????????「? 、?? ? ?? ?
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???「???」??ー?、??????????? ? ????…???? ? …、??? 。（ 「?? ? ? …??ュ??ー ョ 」）?? ? …??? …。??? …?? ー 、? …?? っ 、「?? 、 ? …???? 。?? …???????????、 ??? 、???????????? …??? 。? ? ．???? …?、 、
??。?? ??????????、?? ? 。?? ? 「?? ? 」?? ?? ??。（?? ??? ? 、?????????????）??﹈ ?…?? ?、???? ?????? ?? （ ）?? ? ? ー ?
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????????、?????????、?? ョッ???????? ーー? 。???? 、??? ?? ? ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ??、? 。
会員番号
??ッ??、?「??? ? ??? ???」??????。???、???、?? 、?? ? 、 ??? ? ? ー?ョ 。?? ? ??、 ?ッ???ッ??? っ?? 。? ??。?????、? ?っ???????。? 、????????? 。?????? 。 （ ）?? ????、我
?? ?? 、?? 。? っ????? ????、?? 、?? ? 、?? 。?? 、「 」 、?? ? （ ??
??）????????????? ? 。 （?? ??ィ????
ボ
?? ? 、?? 。??ィ ? 、?? ?、 ? 。?? ?、???? 、 ー??????、 ???。 ? っ?? ?? ?? ??? ? 。?っ （ ）「??、、、???????????」? ??っ ? っ 。?? ??? 、 っ ??? ? っ 。?? ?? っ?っ??、???????っ??????、?? ? っ?。 ? ー?? ? 。
???????????????? 。 。?? 。（??）?? ???ー??「??座
?? ?? 」??。???? ???、???????????． 。 っ?? ? ? っ 。?? 。 、?? ? ? っ っ??、 ?????? 。 。（?? っ 、 ー今
?? ?????? ?っ?。?? ?? ? っ?? 、 っ??。?? ????、 ???? ? 。 。?? ???
??????ッ???
???。???????（??）?? っ ?????、 ?
太
?? ?? 、?? 。????????????????っ?。????? っ31??????????。
????? っ っ?。 ???、 っ? ゃ??、? ? ?。?? ??? ?、?? ?っ 。（?? ゃ??ゃ 、
め
?? ??っ 。?? 、??? ?????。?????????????? ? 、?『 ???』 ???????。???????????????。?? ??






??????????????????。?????????????????? 、 ー?（?）? 。??? ??っ? ?、?? ? ? ? ??。???????「? っ??? ェッ 」 ?????、 ? ? ?っ??? ?? ???? ??、 。??? ??????、 ???? ? ?。??????? 。??? ? ?? 。?????? ? 、???。 「 ァ?ィ 」 。
???????
??????、???????????っ?????。???????「??????????????????????????????」????????? 、???? ? ? 。??? ?? ? ?。??? 、??? 。???ェ??ョ???、??? 。??? ???????、 っ??? ? ょ 。??? 『?? ? ??』? 。??? ?????? （?）????。 ???????。「????ォー??」




?? ー ???? 、?．???????っ?。??? ー??、?? ? ? ???? 。?? ー?? ? ???? ? ????? 、 ???? 。 ??? ???? 。????ー?? っ 。??? 、???? ? 、??? ???ー??? 、? ?? 。???? 。??ー ?? ??。??? 。????????????? ?
｡???、
?????（????????????）????ー??「????????? ? 」? 。??? 、??? 。 ? ???????????????、??
???????、???????「??」??っ?、?、??????????? ???、 ? ??。??? ? ???? ? ? ? っ??? ? 、
?っ??????????ょ??。?????????? ?ー ???? ? 。 ょっ?ー? 、 ?????? っ 。?? 、 。??? ?
?????????ー 、「 っ?? 」 。??? 「 ァ ィ?」? 、「 」??? 、 ?? ? っ??? ? 。
????? ょ 、????? 、??? ??? 。??? 、 、?? 。??? ー っ??? 、
??? 。 ? っ?????? ?っ?。??? （ ）?? 「 」??? ????? 。
???????????????? ー 、「?? 」 。??? 、??? 、 ????っ ????。??? ?? 。
????? ? 、?????っ? 、??? 、?? ょ 。??? ? ?、「 」??? ?






?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。????? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、????? ? ）??ッ?? 、??????? ?。?? ＝??? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、?? ? 。??? ォー?? 、 ? ? ???っ ?? ? ? 。???? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? ?。???? 。 ?? 、 ?? ??? ?。?? 。?? ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー。
???????
????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? 。?? 、?? ?、 ? ??? ?。?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?????????? 。 っ ????? 。?? ??? ?、 ー ー ??? ?。? ?? ? ??? ? ?。?? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、 ??? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（??）
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投稿の
??????? 。??????ャ?????????。 ?? ????????。 。（?? 、 、 ? ）???ッ?、 、?? ? ???? 。 ????????? ????。
?????????ー???????????? 。?????????????「??」???????。???? ?????。?〈?? ????〉?
なくても上
?


















???????????????????、?????????? 。?? ? 、 ???、 ? ????????。? ???? 、 ??? ? っ?、 ??? ? ?????????? ? ? ?。?? ? 。?? ??? ー 、?? ? 。?? っ 。?? ? ー
???、??????????????????。????????????????っ ? ょ 。??ー????????????。????? 、 、 ??っ 、 ?????、?????? ??、 ? ???、?? ?っ ??。?? ?? ? 、 ??? 。? 。?? ? ? ?? 、? ??? ? ??? ?、 ? ? ?、?? ? 。
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?????????????????? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ?? ?? ?? ? ? ?? ? 、? ?? ?? ? 。 ? ? ?? ? ? 。 、?? ?? ? っ 、? ? 「 」? 。??????????????????????????????????????? 、 、 っ? 。
……
????????????????? ? ???? ? ? ???? ? ? ? ??? っ 、 ???っ?? ?ー 、? 。 ??沸???????????????????????????????、??????????? 。 ょっ?????????? ?鉢
?????????????
??????
???? ? ???????? 、? 、 、? ? ??、? 、 ??、? 。??? ?? っ? 、? ??????? 。 「 ????、??? 」 ? ? 。 ?
?? ????
㍉?，
???????〈??〉?????ッ??? ? ? ???? ? ? 。? ー??ィ 、 、 ッ? ー? ? ???。
???????
??????????????????????????? 。 、?? 。 ?????
???????????????????
?????????（??????）??
????????
??????（??????）
